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ДВОЙНИЧЕСТВО В  РОМАНАХ 
В .  МАКАНИНА ПОСЛЕДНЕГО 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Anotacija
Dvejybės tema Europos literatūroje – viena iš tradicinių, didžiausias susidomėjimas šiuo 
meniniu fenomenu buvo romantizmo ir moderno epochose. XIX–XX a. sandūroje lite-
ratūros personažo dvejybė yra žmogaus asmenybės suskaldytos sąmonės fenomeno visa-
pusiškos analizės rezultatas. Šiuolaikinėje rusų literatūroje tradicinė dvejybės tema įgauna 
naujas formas ir naują reikšmę. Ypač ryškiai šis procesas įkūnytas V. Makanino paskutinių-
jų dešimtmečių romanuose „Išgąstis“ (2006), „Asanas“ (2008), „Dvi seserys ir Kandinskis“ 
(2011). V. Makanino prozoje dvejybė yra viena iš svarbiausių tragiškai suskaldyto „nužmo-
ginto“ pasaulio išraiškos priemonių. Rašytojas remiasi romantinio ir modernaus pasaulio 
traktavimo tradicijomis, bet absoliutizuoja jo mastą. V. Makanino požiūriu, dabartis – tai 
universalus neišnaikinamas dvynių teatras. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: rusų literatūra, V. Makaninas, dvejybė, „nužmogintas“ pa-
saulis.
Abstract
The theme of doubles in European literature is a most traditional one, interest in this 
artistic phenomenon culminated in the epochs of Romanticism and Modernism. At the 
turn of the 19th and 20th centuries doubling of a literary character appeared as a result of 
many-sided analysis of the phenomenon of split consciousness of the human personality. 
In contemporary Russian literature the traditional theme of doubles has gained new forms 
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and new meanings. This is especially obvious in V. Makanin’s novels of the last decade of 
his writing: Испуг (Fright) [2006], Асан (Asan) [2008], Две сестры и Кандинский (Two 
Sisters and Kandinsky) [2011]. In V. Makanin’s prose fiction, doubles are the major means 
of depicting the tragically split, de-humanized world. The writer proceeds from the tradi-
tion of its romanticist and modernist interpretation but makes its range absolute. Accord-
ing to V. Makanin, contemporaneity is a universal indestructible theatre of doubles.
KEY WORDS: Russian literature, V. Makanin, doubles, de-humanized world.
В в е д е н и е 
Статья посвящена исследованию актуальной научной пробле-
мы – концепции личности в художественном мире литературного 
произведения. Человек в литературе ХХI века мыслится сложным, 
его сущность отражает противоречивость и трагический характер 
происходящего в мире. Современный русский писатель В. Маканин 
пытается понять эти процессы, обращаясь к традиционной для евро-
пейской культуры парадигме двойничества, трактуя её как универ-
сальный закон дегуманизированного мира. Объект исследования –
романы В. Маканина, созданные в последнее десятилетие: «Испуг» 
(2006), «Асан» (2008), «Две сестры и Кандинский» (2011). Цель ис-
следования – выяснить, как в прозе В. Маканина традиционные для 
романтического и модернистского художественного сознания  прин-
ципы и приёмы построения персонажа-двойника актуализируются и 
экстраполируются на всю систему персонажей. В процессе работы 
использовались культурно-исторический, сравнительный методы, а 
так же элементы структурно-семантического и интертекстуального 
методов. 
Тема двойничества в европейской литературе – одна из тради-
ционных. Существует немало исследований, посвященных феноме-
ну двойничества в мифологии, фольклоре, средневековой культуре1. 
Статус универсальной эта тема обрела в эпоху романтизма, и здесь 
уместно вспомнить «Тень» Х.-К. Андерсена, «Петера Шлемеля» Ша-
миссо, «Нос» Н. Гоголя и, конечно же, гофмановские «Эликсиры дья-
вола». «История человечества, по Гофману, есть история исчезнове-
ния единой и целостной личности, <...> раздвоения, бесконечного 
1 В ряду исследователей, занимавшихся данной проблемой, Р. Грейвс (Graves 1997), 
Ф. Г. Юнгер (Junger 2001), А. М. Панченко (Панченко 1984) и многие другие. 
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дробления человека; утративший нравственную доминанту, человек 
распался в собственных глазах и в глазах мира. Этот раздробленный 
человек естественно и закономерно становится игрушкой обстоя-
тельств. Гофмановский мир – это мир, заселённый своего рода фан-
томами; в различных пространствах действуют всевозможные части, 
компоненты отдельного человеческого я, действуют в облике челове-
ка, в маске человека, человеком не являясь; человек в мире то и дело 
наталкивается на самого себя, себя самого не узнавая, себя самого 
преследуя, себя самого убивая» (Фёдоров 2004, 278). 
Двойник в романтической культуре – воплощение трагически не 
состоявшегося прорыва к вечно прекрасному и совершенному в те 
времена, когда мир в целом обрёл статус страшного. 
Во второй раз европейская культура с большим энтузиазмом ос-
мыслила образ двойника на рубеже ХIХ–ХХ вв. Классическими при-
мерами двойничества стали доктор Джекил и мистер Хайд Р.-Л. Сти-
венсона, Дориан Грей Оскара Уайльда. Столь же популярной эта тема 
была и в русской литературе:
Вдруг – он улыбнулся нахально,
И нет близ меня никого...
Знаком этот образ печальный,
И где-то я видел его...
Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной? (Блок 1999, 84)
Это финал блоковского стихотворения «Двойник» (1909). Двой-
ничество эпохи модерна, безусловно, восходящее в романтическому, 
имеет другую семантику; оно появляется как результат разносторон-
него анализа феномена разорванного сознания личности рубежа веков. 
В современной русской литературе традиционная тема двойниче-
ства получает новые формы воплощения и новые смыслы. Обратимся 
к творчеству В. С. Маканина (род. в 1937), издавшему в течение по-
следнего десятилетия 3 романа: «Испуг» (2006), который создавался 
как вариация сборника новелл «Высокая-высокая луна»2. В центре ро-
мана проблема отношений стареющего человека и окружающего его 
мира. Роман «Асан» (2008) – о том, как реальность двух чеченских 
2 Рассказы, составляющие сборник, увидели свет в журнале «Новый мир» (2001–2006).
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войн трансформирует сознание рядового человека. Наконец, послед-
ний роман «Две сестры и Кандинский» (2011), действие которого от-
несено к середине 90-х годов, посвящён осмыслению феномена до-
носительства или, по определению самого автора, «стукачества» – и 
его роли в судьбе отдельного человека на фоне трагической истории 
России. 
Всё творчество В. Маканина может быть рассмотрено как еди-
ный метатекст нежёсткой структуры (См.: Вершинина 2011), с маги-
стральными темами, такими как «эрос и танатос», сосуществование 
прекрасного и безобразного, предательство и т. д. В. Маканин писал 
о значительном влиянии на его творчество идей Бодрийяра3: русский 
писатель строит в своих произведениях мир, в котором под тонкой 
плёнкой жизнеподобия – мир условный, иногда даже мир-симулякр, 
позволяющий более чётко обозначить важнейшие проблемы. Сам пи-
сатель эту особенность художественного мира своих произведений 
объясняет так: «Я говорю о некотором смещении реалий (фактов и 
обстоятельств), когда я это делаю ради укрупнения в тексте того или 
иного человеческого образа. Смещение реалий – это очень осторож-
ная условность…» (Интервью 2011).
Каждый из трех романов В. Маканина тяготеет к диалогическим 
отношениям с другими произведениями, например, между отдалён-
ными событиями, описанными в разных текстах, обнаруживаются 
неожиданные, на первый взгляд, причинно-следственные связи. Так, 
странная болезнь молодого человека по фамилии Алабин, о которой 
речь идёт в романе «Испуг», возможно, объясняется испытаниями, пе-
режитыми героем с такой же фамилией во время чеченской войны, 
однако непосредственно предметом изображения эти испытания ста-
новятся лишь в романе «Асан», созданном через два года. Не совсем 
ясно, идёт ли речь об  одном и том же человеке, или это однофамиль-
цы, или варианты, двойники одной личности. В интервью «Зеркало для 
антигероя» Маканин использует термин «распадение», говоря об  од-
ном из героев романа «Андеграунд»: «Этот примитивно злобствующий 
персонаж распался в новой книге на два самостоятельных образа, – оба 
более повседневные, более житейски понятные» (Интервью 2011).
3 Критики считают своеобразным диалогом В. Маканина с Бодрияром его фило-
софское эссе «Квази» (См.: Маканин 1993).
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Тот же принцип используется автором и при описании истории 
Алабина-старшего, дядюшки названного выше персонажа. В сборни-
ке рассказов «Высокая-высокая луна» Алабин-старший был представ-
лен карнавальной личностью, нестареющим стариком, способным на 
весёлые сексуальные подвиги. Подружки Алабина часто сравнивают 
его с самым похотливым карнавальным животным: «Но ты-то не ста-
рик! Ты – старый козёл! Козёл, понимаешь? <...> А козёл должен 
<…> Она приникла к самому моему уху <…> и дурашливо меня лиз-
нула… Понял? … А в ухе моём звенит, торжествует великий глагол» 
(Маканин 2003, 18). Роман «Испуг», который представляет собой 
интерпретацию многих сюжетов сборника «Высокая-высокая луна», 
трактует образ старика Алабина как слабого и жалкого человека, и его 
одержимость женщинами носит болезненный характер (См.: Станке-
вич 2007, 167–178). То есть старик Алабин – протагонист сборника 
новелл и протагонист романа – это двойники, живущие в едва ли не 
параллельных реальностях.  
Другой пример: роман «Две сестры и Кандинский» – о политиче-
ских процессах середины 90-х годов. В начале повествования речь 
идёт о том, как политическая группировка, во главе которой стоит не-
кий Босс, стремится получить власть в Москве и делает ставку на под-
ающего надежды политика Артёма Сигаева. Его окружает команда 
«своих»: «Их человек семь или восемь. Артём в сплочённой команде 
недавно и плохо их различает. По номерам. Свой-1… Свой-2… Свой-
3…» (Маканин 2011, 61). У Босса три таких выдвиженца, как Сигаев, 
и когда выясняется, что репутация Артема не безупречна, запятнана 
сотрудничеством с КГБ, его место занимает другой кандидат, своео-
бразный двойник. 
Изменить порядок вещей в этом мире, по мнению писателя, вряд 
ли возможно. После провала, проработав год в провинции, Сигаев 
возвращается в Москву с намерением снова заняться политикой. С 
ним приезжают два журналиста, девушка и юноша, которых пред-
ставляют, как «Женя и Женя». «Для большей уверенности они иной 
раз говорят как бы слово в слово, повтором. Как эхо» (Маканин 2011, 
231). Женя и Женя двойным эхом вторят Артёму: «Мы по делу. Мы 
по делу» (Маканин 2011, 234). 
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Перед нами своеобразная интерпретация романтического принци-
па воплощения двойничества: «В мире действуют две личности, рав-
ные друг другу, и до конца вопрос о том, кто есть кто, сознательно не 
прояснён. Миром утрачено представление о людях, человеком утра-
чено представление о самом себе, человек затерялся в мире» (Фёдо-
ров 2004, 284).Только если в начале ХIХ века человека заменяли тени, 
зеркальные отражения, куклы, то в прозе В. Маканина появляются 
персонажи, вполне телесные, но с неразличимой гендерной принад-
лежностью, общим именем. Люди могут быть просто пронумерова-
ны, они говорят хором и фактически выполняют функцию эха.  
Намёки на двойничество в романах В. Маканина не только в пол-
ностью совпадающих именах, но и в именах-анаграммах. Например, 
в романе «Асан» речь идёт об  офицере Николае Гусарцеве, который 
пытается делать свой бизнес на крови, продавая оружие чеченцам. 
В романе «Две сестры и Кандинский», действие которого отнесено 
к 90-м годам ХХ прошлого века, один из главных героев носит имя 
Николая Угрюмцева, это «мальчишка <…> лет пятнадцати» (Мака-
нин 2011, 34). В именах Николая Угрюмцева и Николая Гусарцева из 
15 букв совпадают 13, перед нами почти точная анаграмма. Подобно 
поименованные персонажи – варианты ущербной современной лич-
ности, олицетворяющие один из самых страшных грехов – предатель-
ство, офицер предаёт своих боевых товарищей, продавая оружие про-
тивнику, подросток, поучившийся в школе КГБ, то ли по глупости, 
то ли по привычке доносит на человека, его облагодетельствовавшего. 
Героиня романа «Две сестры и Кандинский» Ольга, старшая из се-
стёр, дважды влюбляется: первым её избранником был политик Ар-
тём Сигаев, которого за якобы непоколебимые принципы соратни-
ки прозвали Константой, вторым – музыкант Максим с характерным 
прозвищем Квинта. Константа и Квинта, в начале каждой любовной 
истории воспринимаемые Ольгой как наконец-то обретённое заслу-
женное счастье, в финале раскрываются: они – не более чем объекты 
обожания, приложения заботы. Их имена подобны, созвучны, почти 
рифмуются; и сами носители этих имён, последовательно появляясь 
в жизни Ольги, функционально подобны, являются двойниками, ва-
риантами одного инварианта – самовлюблённого нарцисса, готового 
жить за счёт любящей женщины. 
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Таким образом, отличительной чертой двойничества в художест-
венном мире В. Маканина является то, что двойник – это не нечто 
единственное и исключительное, как это было в предшествующие 
культурные эпохи, но вся система персонажей представляет собой 
по-разному представленные варианты двойников.
Можно говорить и об  игре двойничеством, в которой пересекают-
ся многочисленные культурные параллели. В этом случае проблемы, 
важные для прототекста, в имплицитной форме заявляют о себе и в 
новом произведении. В. Маканин, отвечая на вопрос корреспондента 
о причинах частого обращения к классической парадигме, ответил, 
приводя в пример чеховские коннотации, как очень для него акту-
альные: «Чехов – для того, чтобы не делать слишком долгого разбега 
перед прыжком. Чтобы скорее в контекст. Я не сомневался, что че-
ховская ситуация легко и сразу прочитается нашим человеком» (Ин-
тервью 2011).
Для В. Маканина значим весь контекст русской классической ли-
тературы, и герои его романов последнего десятилетия так или иначе 
соотносимы, во многих случаях являются вариантами или своеобраз-
ными копиями известных литературных персонажей. Герой романа 
«Асан» русский офицер Александр Сергеевич Жилин, который слу-
жит на Кавказе во время двух чеченских войн – это полемический 
вариант толстовского «кавказского пленника» Жилина. Примечатель-
но, что друг-предатель маканинского Жилина носит фамилию Ко-
стыев, созвучную фамилии Костылина, товарища толстовского героя. 
В. Маканин снова играет звуковыми анаграммами и ассоциациями. 
Так много говорящее русскому человеку имя Жилина – Александр 
Сергеевич – чеченцы редуцируют до краткого «Асан». Это принци-
пиально важно, потому что Асан – это древний хтонический бог, 
которому якобы Кавказ поклонялся в ещё дохристианские времена. 
Асан – божество кровожадное, он бог смерти (о нём, как правило, 
вспоминают старики в свой последний час), бог кровавых жертвопри-
ношений. Не случайно, позывные одной из мятежных чеченских ра-
диостанций звучат так: «Асан хочет крови» (Маканин 2008, 151) либо 
«Асан хочет денег» (Маканин 2008, 154), что в принципе оказывается 
синонимичным. История майора Жилина – это очередная история 
размывания цельной человеческой личности: во время первой чечен-
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ской войны его предавали друзья, сослуживцы, государство, и Жилин 
выработал поведенческий алгоритм, согласно которому главным ре-
гулятором в системе отношений между людьми становятся деньги. 
Занимающийся снабжением армии горючим, Жилин часть бензина 
оставлял себе и продавал, в том числе и чеченцам. Он совершал до-
брые поступки, опекал молодых призывников, помогал солдатским 
матерям, спасал пленных, но всегда – за деньги. Жилин, постоянно 
пребывающий в кроваво-денежно-смертоносном потоке («Бензин – 
кровь войны»), – уверен в том, что, разумно распределяя горючее, он 
становится оплотом «логики симметрии войны» (Маканин 2008, 81). 
Однако этот внешне разумный и цельный человек сам не заметил, как 
разрушил свою душу. Как некогда у Р.-Л. Стивенсона в одном челове-
ке жили добрый доктор Джекил и злобный мистер Хайд, двойником 
русского офицера оказывается хтонический бог Асан. Во время од-
ной из подобных операций Жилин продаёт бензин застрявшей в пути 
колонне чеченских крестьян: «Майор торговался холодно. Майору не 
нужно была жалкая рублёвая мелочёвка, но она нужна Асану <…>. 
Торг состоялся» (Маканин 2008, 467). «Майор Жилин шёл энергично, 
и земля под ногами была теперь податлива. Упругая, но податливая 
при нашем успехе Земля!..» (Маканин 2008, 471). Но когда торже-
ствующий Жилин в сопровождении чеченского посредника возвра-
щался к машине, в него неожиданно выстрелил контуженый солдат, 
который, вероятно, в какой-то момент увидел не помогавшего ему 
офицера, а страшного Асана. Жилин умирает среди рассыпавшихся 
мелких купюр, хтонический бог, ставший двойником майора, стано-
вится причиной его смерти.
Роман «Две сестры и Кандинский» прямо отсылает читателя к че-
ховской драме «Три сестры», причём, если чеховские героини, стре-
мившиеся вырваться из замкнутого круга серой повседневности, были 
одержимы идеей свободы, воплощавшейся в словах «В Москву. В 
Москву», то маканинские сёстры Ольга и Инна постоянно говорит о 
своём желании уехать из Москвы: «– Хочу в Питер. Чуть что – хочу 
в Питер. Бравирует. Она такая. Навязчивый повтор её упрямой томя-
щейся мысли» (Маканин 2011, 32). Сёстры Тульцевы – дочери извест-
ного диссидента, наследуют отцовское восприятие жизни. Старшая 
Ольга – искусствовед, директор новообразованного центра Кандин-
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ского, младшая Инна занимается компьютерными технологиями. 
Сёстры дружелюбны, гостеприимны, доброжелательны, но абсолют-
но несчастны. Думается, В. Маканину близка мысль о том, что раско-
лотость большого мира, населённого двойниками разных видов и «ма-
стей», приводит к тому, что никто даже в камерном мире не может 
сохранить цельность и духовное единство. Ольга, размышляя о себе, 
приходит к следующему выводу: «Женщина, как оказывается, – это 
две в одной. Одна женщина (это я! каждую минуту начеку, – недовер-
чивая и отчасти даже озлённая (предыдущими промахами по жизни). 
<...> А вторая? Вторая женщина (это ведь тоже я!) старается срастись 
с мужчиной <...> женщина как вмонтированное болевое эхо» (Мака-
нин 2011, 22).
Примечательно, что в каждой из своих любовных историй Ольга 
повторяет рефрен о двух женщинах, живущих в ней, стержневыми 
словами которого становятся «раздвоенность», «разлад», «длящийся 
двойной стандарт» (Маканин 2011, 150). Между сёстрами сложились 
отношения, которые можно назвать иерархическими: «Я пока что иду 
за Ольгой след в след. Но это не значит, что я её подобие» (Маканин 
2011, 203), – говорит о себе Инна. Однако это не так, она действитель-
но ищет себя, но в основном пытается пройти путь Ольги: каждого 
брошенного старшей сестрой мужчину Инна пытается «подобрать», 
утешить, предлагает уехать в мир её мечты, «в Питер». Инна – бледная 
копия, отражение Ольги, она тоже отмечена печатью двойничества. 
В прозе В. Маканина последнего десятилетия двойничество явля-
ется одним из важных приёмов изображения трагически расколотого, 
«расчеловеченного» мира. Писатель опирается на традицию романти-
ческой и модернистской трактовки двойничества, но абсолютизирует 
его масштаб. В некотором смысле, по В. Маканину, современность – 
это универсальный театр двойников. Когда писатель говорит о соци-
уме, он не изображает перспектив выхода из кризиса, двойничество 
кажется неискоренимым. Несколько иначе трактуется сфера приват-
ной, камерной жизни человека. Показателен в этом смысле финал 
романа «Две сестры и Кандинский»: 
«Прожив одну жизнь, надо начинать жизнь вторую. А прожив её – сразу 
и вдогон, не притормаживая, жить жизнь третью…
– Но где же взять, эту третью, Инна?!
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– Здесь и взять.
– Что-то я никак не пойму.
И тогда Инна объясняет сестре – выдаёт наконец верное ключевое слово:
– Да, да, дорогая…  В России надо жить долго» (Маканин 2011, 318).
Частный человек, по мысли В. Маканина, ступая «по своим же сле-
дам» (Маканин 2011, 141), может выйти к свету, найти себя единст-
венного. 
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Ana Stankeviča
DVEJYBĖ PASKUTINIŲJŲ DEŠIMTMEČIŲ  
V. MAKANINO ROMANUOSE
Sant rauka
Dvejybės tema Europos literatūroje – viena iš tradicinių, didžiausias su-
sidomėjimas šiuo meniniu fenomenu buvo romantizmo ir moderno epo-
chose. XIX–XX a. sandūroje literatūros personažo dvejybė yra žmogaus 
asmenybės suskaldytos sąmonės fenomeno visapusiškos analizės rezultatas. 
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Šiuolaikinėje rusų literatūroje tradicinė dvejybės tema įgauna naujas 
formas ir naują reikšmę. Ypač ryškiai šis procesas įkūnytas V. Makanino 
paskutiniųjų dešimtmečių romanuose „Išgąstis“ (2006), „Asanas“ (2008), 
„Dvi seserys ir Kandinskis“ (2011). 
Viename iš paskutiniųjų interviu V. Makaninas pavartoja terminą „he-
rojaus suirimas“, ir tai tampa tam tikru žmogaus ir pasaulio koncepcijos 
supratimo raktu. Visa V. Makanino kūryba gali būti apžvelgta kaip ben-
dras netvirtos struktūros metatekstas, o panašiai arba vienodai pavadinti 
personažai egzistuoja tiek vieno, tiek ir kelių kūrinių kontekste. Autorius 
sulieja šiuos vaizdus, ir ne visada aišku, kalbama apie vieną personažą ar 
tai skirtingi jo variantai, dvyniai. Atrodo, mums įprastas pasaulis iš esmės – 
suskaldytas ir trupantis, žmogus neturi vertės, jis – paprasčiausias artikelio, 
numerio ženklo nešiotojas ir gali būti lengvai pakeistas kitu. 
V. Makaninas, remdamasis romantizmo tradicija, universalizuoja dvejy-
bę, kaip ontologinį pasaulio komponentą. XIX a. pradžioje žmogų pakeitė 
šešėliai, veidrodžių atspindžiai, lėlės, o rusų rašytojo prozoje pasirodo visai 
kūniški nenustatomo lyties tapatumo personažai bendru vardu. Žmonės 
gali būti paprasčiausiai sunumeruoti, kalba choru ir faktiškai atlieka aido 
funkcijas.  
Dvejybė V. Makanino meniniame pasaulyje – ne vienintelė ir išskirti-
nė kaip buvo ankstesnėse kultūros epochose, bet visa personažų sistema 
pristato įvairiai pateiktus dvejybės variantus. Galima kalbėti apie žaidimą 
dvejybe, kurioje susikerta aibė kultūros paralelių. V. Makanino romanuose 
pasirodo savotiški mitologinių herojų, A. S. Puškino, L. Tolstojaus, A. Če-
chovo, F. Dostojevskio personažų dvyniai. Šiuo atveju problemos, svarbios 
prototekstui, implicitiška forma iškyla ir naujame kūrinyje.  
V. Makanino prozoje dvejybė yra viena iš svarbiausių tragiškai suskal-
dyto „nužmoginto“ pasaulio išraiškos priemonių. Rašytojas remiasi ro-
mantinio ir modernaus pasaulio traktavimo tradicijomis, bet absoliutizuoja 
jo mastą. V. Makanino požiūriu, dabartis – tai universalus neišnaikinamas 
dvynių teatras. 
Įveikti žlugimą galima tik kamerinėje žmogaus gyvenimo sferoje. 
